









































－５年間の成果－』（平成 20 年５月 25 日作成）の一部要約である。
この研究の全容については、その「研究成果報告書」を参照されたい。
１　はじめに
　内閣府の『障害者基本計画』（平成 14 年 12 月 24 日閣議決定：





















































































































































































































































































　　 1 .  これからの製品デザインのあり方
　　 2 .  高齢化社会と交通・都市のあり方
　　 3 .  開発現場から見た現在の車椅子、車椅子業界、車椅子環境
　　 4 .  車椅子スポーツ




































































































































































































































































































































































































期間：2007 年 10 月３、４、５日の３日間　am10：00 ～ pm5：00








 ・国際福祉機器展 2007（東京ビックサイト）来場者：157 人（女
性３分の１）

































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成 20 年５月 25 日）
